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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “AKIBAT 
HUKUM NOTARIS DALAM STATUS TERPIDANA YANG MASIH 
MENJALANKAN JABATANNYA MEMBUAT AKTA AUTENTIK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS” adalah benar- 
benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda 
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak 
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan 
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SUNINDAR.  S351208042.  AKIBAT HUKUM  NOTARIS  DALAM  STATUS 
TERPIDANA YANG MASIH MENJALANKAN JABATANNYA MEMBUAT 
AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN 
NOTARIS. 2016. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan Notaris dengan status 
terpidana dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai pejabat umum membuat 
akta autentik dan akibat hukum Notaris dalam status terpidana yang masih 
menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data meliputi 
data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan dengan studi 
dokumen (studi kepustakaan) dan mengkaji literatur guna menemukan dalil, teori 
dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya dikaji guna 
mendukung temuan-temuan yang ada. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris yang telah dijatuhi pidana 
kurungan  masih  berwenang  menjalankan  tugasnya  sebagai  Notaris  sepanjang 
tidak ditahan dan belum ada perintah masuk tahanan, namun apabila Notaris telah 
diperintahkan   untuk   masuk   masuk   tahanan   maka   tidak   berwenang   lagi 
menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Akibat hukum terhadap akta autentik yang 
dibuat Notaris secara melawan hukum menyebabkan akta menjadi akta dibawah 
tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan atau menjadi batal. 
Agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya tidak mempunyai 
kepentingan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, harus selalu 
berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 
 





































SUNINDAR. S351208042. THE CONSEQUENCES OF LAW OF A NOTARY 
UNDER  CRIMINAL  STATUS  WHO  STILL  PERFORMS  HIS/HER 
FUNCTION OF PRODUCING AUTHENTIC LEGAL CERTIFICATE BASED 
ON THE LAW OF NOTARY FUNCTION. 2016. NOTARY PROGRAM, 
FACULTY OF LAW, SEBELAS MARET UNIVERSITY. 
 
 
This research study about the authority of a notary under criminal status in 
performing his/her function as a public official in producing authentic legal 
certificate and the law consequences of a notary under criminal status who still 
performs his/her function of producing authentic legal certificate based on the law 
of notary function. 
This  research  is  a normative law research. The type of data used are 
premier data dan secondary data. The technique of gathering data uses document 
study and literature study to find theorem, theory, and concept which relate to the 
research to support the existing evidences. Qualitative Analysis Technique is used 
to analize the data. 
The result of the research shows that a notary who has been sentenced to 
imprisonement  still  allowed  by  law  to  perform  his/her  function  producing 
authentic legal certificate as long as he/she has not yet been jailed or there is no 
command in custody. But if the notary has been commanded in custody, he/she is 
no longer authorized in performing his/her function as a notary. The consequences 
of law toward the authentic legal certificates he/she made are against the law and 
the certificates become “under the counter” and can be off by law. 
In order to avoid a notary performing function for   his/her private 
advantages, therefore, he/she must and always be guided to the law of notary 
function and notary ethic codes. 
 
Keywords: The consequence of law, sentenced notary, producing authentic legal 
certificate. 
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